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зации инновационных проектов. В зависимости от выбранной стратегии определяется и 
подход в управлении инновационной деятельностью. 
Управление инновационным процессом является сложным и ответственным ви-
дом управленческой деятельности. Оно требует от руководителя системы знаний об 
основном содержании управленческой деятельности в условиях инновационного про-
цесса в профессиональной образовательной организации, умения планировать и орга-
низовывать контроль и регулирование инновационного процесса. 
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Термины «корпоративное образование» и «корпоративное обучение» «на слуху» 
у профессионалов и активно внедряются в педагогический лексикон. Корпоративное 
образование формально связано с термином «корпорация», обозначающим группу лю-
дей, объединенных по профессиональному признаку и имеющих общие социально-
экономические интересы, элементы внутренней субкультуры и другие объединяющие 
факторы, опосредованные, прежде всего, производственными потребностями и отно-
шениями. 
Другой часто используемый в научных исследованиях термин − «корпоратив-
ность» − также исходит от слова «корпорация». Под корпоративностью, по нашему 
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мнению, понимается система отношений сотрудничества между людьми, занятыми 
совместным решением определенной социально значимой задачи или комплекса таких 
задач. 
Создание и функционирование корпорации предполагает специфическую подго-
товку персонала − работников предприятия, составляющих группу по профессиональ-
ным или служебным признакам, выполняющих производственные или управленческие 
операции. 
Изучение научных исследований по проблемам корпоративного образования по-
казывает, что оно чаще всего трактуется как процесс и результат усвоения человеком 
специальных знаний, умений и навыков, социально и профессионально важных ка-
честв, совокупностей норм и правил, разделяемых и принимаемых им, обеспечиваю-
щих возможность его дальнейшего развития и включения в те или иные формы жизне-
деятельности предприятия. 
На практике представление о корпоративном образовании обычно сужается до 
чисто профессиональной подготовки кадров, которая касается исключительно профес-
сиональной деятельности специалиста и успешной адаптации его в профессиональной 
работе. 
Выйдя из стен любой образовательной организации, человек сталкивается с 
необходимостью конкретизации как своих профессиональных знаний, умений и навы-
ков применительно к корпоративным особенностям профессиональной деятельности, 
так и своих социальных стремлений, связанных с этой деятельностью. В первом случае 
− это «дообучение» специфическим технологическим приемам, во втором − вхождение 
в коллектив, осознание значимости своей работы, связи ее с работой сотрудников, сво-
ей роли в жизни коллектива и роли коллектива в жизни его членов. С развитием и 
структурированием общегражданского образования, с четким оформлением професси-
онального образования, процесс вхождения в трудовую деятельность приобрел выра-
жено переходный характер. 
Многообразие форм трудовой деятельности, форм экономических и социальных 
отношений сделало невозможным и ненужным тотальный государственный контроль 
образования в этой переходной области. Часть производственных корпоративных обра-
зовательных интересов продолжает удовлетворяться под контролем государства 
(например, системы повышения квалификации и переподготовки врачей и учителей). В 
других областях, таких как зарождающееся и бурно развивающееся предприниматель-
ство, эта часть образовательной деятельности находится исключительно в ведении за-
интересованных предприятий, фирм, компаний. 
В отсутствие реального образовательного опыта, умения строить свое образова-
ние, подавляющее большинство людей остаются крайне необразованными в областях 
своей конкретной повседневной деятельности, а потому неуспешными, что приводит к 
трудностям психологического характера и усугублению социального неравенства или, 
по крайней мере, его ощущения. 
В связи со сказанным выше, представляется важным проанализировать характер, 
качество и эффективность существующего образования в рассмотренном переходном 
процессе развития личности, а также наметить возможные направления и пути его раз-
вития в существующих условиях. 
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Из определения корпоративного образования, приведенного выше, а также из 
рассмотрения известных на сегодняшний день прецедентов следует, что корпоративное 
образование может состоять из двух тесно связанных между собой ступеней. Первая пред-
ставляет собой обучение специфическим для данной корпоративной деятельности тонко-
стям профессионального мастерства. Вторая призвана содействовать формированию «кор-
поративной личности» и должна быть направлена на решение следующих задач: 
− осознание собственных, личностных целей, их фиксация и стремление к их 
достижению, заставляющие человека интенсивно и эффективно работать; 
− осознание необходимости работать в коллективе, участвовать в его создании 
и развитии для формирования оптимальной рабочей атмосферы, личных успехов со-
трудников и успеха компании в целом; 
− стремление работать активно, анализировать результаты работы и стремить-
ся к их улучшению для достижения собственных целей и целей компании; 
− наличие корпоративного духа - осознанная готовность к предпочтению ин-
тересов компании сиюминутным собственным порывам и устремлениям. 
Такой подход к корпоративному образованию отражает корпоративную заинте-
ресованность в образовании. Совершенно очевидно, что успешное развитие корпора-
тивных отношений обеспечивает социальный прогресс на том уровне, на котором эти 
корпоративные отношения рассматриваются. В отношения вступают личности, и по-
этому, говоря об успехе и успешности корпораций, следует иметь в виду успех и 
успешность личностей, образующих эти корпорации. Здесь надо отметить, что успех - 
это явление своевременного достижения личностью осознанно поставленной цели, вы-
зывающее осознанную удовлетворенность результатами деятельности, направленной 
на достижение этой цели. Успешностью считается осознаваемое личностью ее свойство 
систематически достигать осознанно поставленных целей в значимых для личности 
направлениях и масштабах ее жизненных проявлений. 
В определенной степени для решения таких задач, как подготовка специалистов 
по принципиально новым специальностям, исторически сложилось дополнительное 
образование. В настоящее время оно существует для того, чтобы расширять, углублять, 
универсализировать и в то же время, как это ни парадоксально, узко специализировать 
ту или иную из других, предполагаемых основными, ветвей образовательной деятель-
ности. Иначе говоря, дополнительное образование по определению является фактором, 
обеспечивающим единство образовательного пространства (в первую очередь - про-
фессионального) в нашей стране. 
Действие этого фактора заключается в следующем. Человек, получающий (по-
лучивший) образование в определенной ветви системы образования, мотивируется в 
ходе этого образования в отношении углубления, детализации или возможностей при-
обретения смежных знаний, умений и навыков. Для этого он отправляется в систему 
дополнительного образования, где решает поставленные образовательные задачи и воз-
вращается в предыдущую ветвь, уже по-новому рассматривая ее содержание и возмож-
ности. Или же непосредственно после получения дополнительного образования при-
ступает к профессиональной деятельности. Таким образом, именно дополнительное об-
разование становится одним из связующих факторов единого образовательного про-
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странства. Само же образовательное пространство есть пространство связей между раз-
личными ветвями образования.  
В этом пространстве корпоративное образование, во-первых, представляет собой 
самостоятельную ветвь образования, обусловленную появлением принципиально но-
вых специальностей и необходимостью самореализации и самоактуализации корпора-
тивной личности. Во-вторых, корпоративное образование неразрывно связано с систе-
мами общего, профессионального и дополнительного образований [1]. 
Последнее обстоятельство используется в настоящее время исключительно в 
процессе профессиональной подготовки специалистов. Корпоративность такой подго-
товки связана с тем, что предприятия, заинтересованные в специалистах определенных 
профессий, объединяются по отраслевому признаку и создают собственные системы 
базового и дополнительного профессионального образования. При этом под базовым 
понимается образование, соответствующее одному из установленных Федеральным за-
коном образовательных уровней. Дополнительное образование предоставляется в рам-
ках каждого уровня профессионального образования в целях удовлетворения познава-
тельных потребностей личности за рамками основных образовательных программ, 
обеспечивающее непрерывное повышение квалификации и мастерства граждан в соот-
ветствии с требованиями времени. 
Однако такой подход не обеспечивает решения задач компаний, направленных 
на формирование «корпоративной личности». Для этого необходимы следующие слага-
емые корпоративного образования: 
− узкопрофессиональное обучение, в том числе на рабочем месте (формирова-
ние необходимых умений и навыков); 
− обеспечение осознанности профессиональной и личностной деятельности пу-
тем обучения основам адекватного мышления на конкретной базе этих видов деятель-
ности (формирование необходимых знаний, умений и навыков такого мышления); 
− формирование знаний, умений и навыков, позволяющих устойчиво жить и 
работать в конкретных коллективах, членом которых является субъект корпоративного 
образования; 
− обеспечение постановки субъектом корпоративного образования конкретных 
личностных целей, а также построения планов и программ их неотвратимого достижения; 
− формирование у субъекта позитивного эмоционального отношения к корпо-
рации в интересах корпорации и личности. 
Таким образом, реальное решение проблемы профессиональной подготовки на 
уровне современных корпоративных требований может быть обеспечено только пере-
сечением, взаимным проникновением сфер деятельности дополнительного и корпора-
тивного образований. Процесс взаимопроникновения систем дополнительного и корпо-
ративного образований важен и полезен, потому что он поднимает корпоративное об-
разование до уровня традиционного, нормативного, стандартизованного образования и 
наполняет дополнительное образование новым, современным и востребованным в ры-
ночных условиях содержанием. Однако для этого необходимо, чтобы взаимопроникно-
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Что делает корпоративное обучение таким привлекательным для современных 
компаний? Почему формат корпоративного тренинга становится все более востребо-
ванным и действительно ли он настолько хорош, что не имеет минусов? Попытаемся в 
этом разобраться. 
Но сначала скажем несколько слов о том, что вообще дает обучение сотрудни-
кам компании. Ни для кого не секрет, что, прежде всего, оно позволяет сформировать 
ядро знаний, что в дальнейшем поможет сотруднику повысить свою эффективность, в 
том числе и за счет приобретения нового опыта, в случае если тренинг предполагает раз-
бор практических кейсов, выполнение заданий и т.п. Кроме этого, сотрудник более четко 
начинает понимать все задачи рабочего процесса за счет закрытия так называемых белых 
пятен или пробелов. Повышается и уверенность его в собственных силах, желание при-
менить полученные знания на практике, усовершенствовать существующие методы ра-
боты и т.д. К тому же количество ошибок, допускаемых ранее, становится меньше опять 
же за счет более четкого и ясного понимания всего процесса и знания опасных зон, уме-
ния их обойти. И, конечно, у специалиста появляется возможность вырасти профессио-
нально, построить свою карьеру по намеченному руководителем плану.  
Это только основные моменты, обосновывающие необходимость проведения 
обучения. Сегодня руководители компаний понимают всю важность профессионально-
го роста сотрудников и стараются по возможности не пускать на самотек вопросы по-
вышения профессиональной квалификации.  
Структура системного корпоративного образования имеет две составляющие, 
которые условно можно назвать «горизонтальной» и «вертикальной». «Горизонталь-
ная» отражает последовательное системное овладение перечисленными выше необхо-
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